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ABSTRAK 
PERANCANGAN  SISTEM  INFORMASI  PENILAIAN  SISWA 
BERBASIS WEB PADA SMP BHINEKA KARYA MUSUK 
Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi yang 
khusus dalam pengolahan nilai hasil belajar siswa yang diperlukan bagi 
sekolah-sekolah untuk mempermudah  dan memaksimalkan proses pengolahan 
nilai hasil belajar siswa.   Keuntungan   bagi   pihak   sekolah   adalah   dapat   
memudahkan   dalam penginputan nilai hasil belajar siswa dan menghindari 
kesalahan perhitungan nilai hasil belajar siswa. Adapun keuntungan yang di 
dapat  dari orang tua atau wali murid yaitu dapat memonitoring secara 
langsung nilai hasil belajar  siswa pada aplikasi  hasil  belajar  siswa.  Oleh  
karena  itu,  dibuatlah  sebuah  aplikasi  yang khusus  dibuat  untuk  mengelola  
dan  memonitoring  nilai  hasil  belajar  siswa tersebut  pada   SMP  Bhineka  
Karya  Musuk.  Aplikasi  ini  dibangun  dengan menggunakan metode System  
Development Life Cycle (SDLC) Waterfall model dimulai dari tahapan analisa 
kebutuhan, perancangan sistem dan perangkat lunak, implementasi, pengujian 
sistem dan pemeliharaan. Aplikasi ini dirancang dengan tools UML (Unified 
Modeling Languange) yang terdiri dari  usecase diagram, activity  diagram,  
sequence  diagram,  class  diagram  dan  aplikasi  ini   dibuat menggunakan 
bahasa pemprograman PHP dan MySQL, yang diharapkan dapat membantu 
pengolahan nilai hasil belajar siswa pada SMP Bhineka Karya Musuk. Sehingga  
dapat  meningkatkan  efektifitas  dalam  pengolahan  data  pada  pihak sekolah 
maupun monitoring  hasil  belajar siswa pada wali murid atau orang tua siswa. 
Kata Kunci : Aplikasi Berbasis Web, MySQL, PHP, Nilai, Sekolah, Siswa. 
 
ABSTRACT 
 DESIGN OF WEB-BASED STUDENT ASSESSMENT 
INFORMATION SYSTEM IN BHINEKA KARYA MUSUK MIDDLE 
SCHOOL 
Writing this scientific paper aims to create an application that is specifically 
in processing the value of student learning outcomes that are needed for 
schools to facilitate and maximize the  value processing of student learning 
outcomes. The advantage for the school is that it can  facilitate inputting the 
value of student learning  outcomes  and  avoid  miscalculating  the   value  of  
student  learning outcomes. The advantages that can be obtained from 
parents or  guardians of students is that they can directly monitor the value of 
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student learning outcomes in the application of student learning outcomes. 
Therefore, a special application was made to manage and monitor the value of 
student learning outcomes at the Bhineka Karya Musuk Middle School. This 
application was built using the System Development Life Cycle (SDLC) method 
of the Waterfall model starting from the stages of needs analysis, system 
design and  software, implementation, system testing and maintenance. This 
application is designed with  UML tools (Unified Modeling  Language)  which  
consists  of  usecase  diagrams,  activity  diagrams, sequence diagrams, class 
diagrams and this application is made using PHP and MySQL programming 
languages, which are expected to help the processing of student learning 
outcomes at the Bhineka Karya Musuk Middle School . So that it can  increase  
the  effectiveness   in  processing  data  on  the  school  side  and monitoring  
student  learning  outcomes  in  guardians  of  students  or  parents  of students. 
Keywords: Based Applications Web, MySQL, PHP, Value, School, Student. 
 
BAB I PENDAHULUAN 
Sekolah Menengah Pertama Bhineka Karya Musuk didirikan oleh Yayasan 
Bhineka Karya dan dimulai kegiatan belajar mengajar sejak tahun 1978, sekolah 
ini merupakan sekolah swasta murni. Sekolah Menengah Pertama Bhineka Karya 
Musuk beralamatkan di desa Karanganyar, tepatnya di sekitar kawasan musuk 
boyolali dengan lokasi berada tepat di tengah wilayah kecamatan Musuk dan 
didukung oleh para pengajar yang professional dan berpengalaman dibidangnya. 
Pada zaman sekarang ini dimana terjadi kemajuan teknologi yang sangat pesat, 
sehingga manusia dapat melakukan pertukaran informasi dengan cepat, walaupun 
dipisahkan ribuan mil dari tempat kita berada.  
Kegiatan penilaian siswa merupakan salah satu kegiatan utama didunia 
pendidikan. SMP Bhineka Karya Musuk sebagai salah satu instansi pendidikan 
tentunya harus melaksanakan kegiatan tersebut sebagai kegiatan wajib dalam 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa. Akan tetapi, kegiatan  tersebut 
belum dapat dilaksanakan secara baik. Orang tua siswa masih mengalami  
kesulitan dalam  memantau  kegiatan belajar anak mereka di sekolah. 
Pemberitahuan tentang prestasi (nilai) biasanya  hanya  dilakukan  pada  saat  
penerimaan raport sekolah. Orang tua siswa hanya bisa mendapatkan hasil  akhir  
dari kegiatan belajar anaknya, tanpa bisa memantau  proses  belajar anak  mereka.  
Pemberitahuan masalah  administrasi  sekolah  (sumbangan pendidikan, buku, dan  
lain-lain) biasanya diberitahukan menjelang penerimaan raport. Selain itu,  
penilaian dari guru juga masih dilakukan secara manual, sehingga wali murid 
(orang tua) ataupun siswa masih kesulitan mengetahui nilai pada saat proses 
belajar mengajar. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 Sistem 
Dalam buku Tata Sutabri (2014) yang berjudul Analisis Sistem Informasi 
mengungkapkan bahwa “menurut Gordon B Darvis menyatakan bahwa sistem 
bisa berupa abstrak atau fisik. Sistem abstrak adalah susunan gagasan – gagasan 
atau konsepsi yang teratur saling bergantung. Misalnya, sistem teologi adalah 
susunan yang teratur dari gagasan–gagasan tentang Tuhan, manusia, dan lain 
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sebagainya. Sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang 
bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan.”[2] 
2.2 Informasi 
Menurut Tata Sutabri dalam bukunya yang berjudul Analisis Sistem 
Informasi mengungkapkan bahwa ”informasi adalah data yang telah 
diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam  proses 
pengambilan keputusan”[2]. 
2.3 Penilaian 
Penilaian adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan 
menafsirkan data tentang proses dan hasil dari peserta didik yang dilakukan secara 
sistematis,akurat dan berkesinambungan dengan menggunakan alat pengukur 
tertentu,seperti soal dan lembar pengamatan, sehingga menjadi informasi yang 
bermakna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pencapaian 
kompetensi peserta didik (Kunandar, 2013 : 66) [1]. 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Analisa 
Analisa sistem didefinikan kegiatan penguraian suatu sistem informasi yang 
utuh dan nyata kedalam bagian-bagian atau kelompok komponen-komponen yang 
bertujuan untuk mengidentifikasikan serta mengevaluasi masalah-masalah yang 
muncul, hambatan-hambatan yang sering terjadi, serta kebutuhan yang 
diharapkan, sehingga dapat memberikan solusi untuk perbaikan maupun 
pengembangan kearah yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan 
perkembangan teknologi. Analisis ini ditemukan beberapa fakta dan data yang 
dijadikan bahan uji dan analisis menuju pengembangandan penerapan sebuah 
aplikasi sistem usulan. 
3.2. Perancangan Aplikasi 
Perancangan aplikasi terdiri dari Activity Diagram, Sequence Diagram dan 
Class Diagram. Sebagai berikut : 
3.2.1. Activity Diagram Sistem Usulan 
1. Activity Diagram Login 
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 act Activ ity Diagram Login
Mulai
Input Username
Input Password
Klik Button Login
Proses
Menu Utama
Selesai
[Gagal]
 
Gambar 3. 1Activity Diagram Login 
 
 
3.2.2. Sequence Diagram Sistem Usulan 
1. Sequence Diagram Login 
 sd Sequence Diagram Login
User Login Validasi Login Homepage
1. Input Username()
2. Input Password()
3. Klik Button Login()
1.1 Validasi Username()
2.1 Validasi Password()
3.1 Login Sukses()
1.2 Invalid Username()
2.2 Invalid Password()
 
Gambar 3. 2 Sequence Diagram Login 
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3.2.3. Class diagram Sistem Usulan 
 class Class Diagram
Siswa
- #NIS
- alamat
- jenis_kelamin
- nama_siswa
- no_telepon
- pekerjaan
- tahun_masuk
- tanggal_lahir
- wali_murid
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
Sekolah
- #nama_sekolah
- alamat
- email
- kontak
- kota
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
Pelajaran
- #id_pelajaran
- nama_pelajaran
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
User
- #username
- Password
+ Login()
Kelas
- #id_kelas
- kelas
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
Nilai
- #NIS
- absensi
- midTes1
- midTes2
- nama_siswa
- nilai_akhir
- pelajaran
- semester
- siswa_nama
- tahunajaran
- Tugas
- UAS
- UTS
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
Raport
- #Raport_id
- jumlah_nilai
- kelas
- nama_pelajaran
- nama_siswa
- nilai_angka
- nilai_huruf
- NIS
- pelajaran
- semester
- tahunajaran
+ Edit()
+ Hapus()
+ Simpan()
+ Tambah()
 
Gambar 3. 3 Class Diagram 
3.3 Perancangan Tampilan 
1. Login 
Fungsi : Sebagai halaman untuk memulai penggunaan / akses program. User 
diminta untuk memasukkan UserID dan Password dengan benar 
sebelum dapat menggunakan aplikasi. 
 
Gambar 3. 4 Rancangan Layar Login 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
4.1 Implementasi 
Implementasi sistem merupakan tahap meletakan sistem, sehingga sistem 
tersebut siap untuk dioperasikan.implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi 
modul-modul rancangan sehingga pengguna bisa memberi masukan kepada 
pengembang sistem. 
4.1.1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
Tabel 4. 1 Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware) 
No Nama Perangkat Keras Kapasitas 
1 Processor Minimal Pentium IV 
2 Memory (RAM) 1 GB 
3 Hard Disk 80 GB 
4 Keyboard Standard Keyboard 
5 Mouse PS2 / USB 
6 Printer 1 unit 
 
4.1.2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
Tabel 4. 2 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software) 
No Jenis Perangkat Lunak Nama Perangkat Lunak 
1 Sistem Operasi / OS Windows XP, Windows 7, Mac OS, 
atau berbagai varian Linux terbaru 
2 Sofware Editor Dreamweaver, Notepad++, atau 
software text editor lainnya 
3 Web Server Apache 2.0 (XAMPP v.3.21) 
4 Software Developer PHP versi 5.27 
5 Software Database (DBMS) MySQL versi 5.0 
6 Web Browser 
 
 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Opera, Apple 
Safari dan lain-lain 
 
4.2 Tampilan Form Aplikasi (Halaman Web) 
1. Halaman Login 
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Gambar 4. 1 Halaman Login 
a. Sebelum dapat menggunakan aplikasi, user / pengguna aplikasi akan 
diarahkan ke halaman login dan diminta untuk memasukkan UserID dan 
Password. 
b. Jika User ID dan Password benar, maka user akan diarahkan ke 
halaman menu utama aplikasi. 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis, perancangan dan pembuatan program aplikasi yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai 
berikut : 
a. Dengan adanya penggunaan sistem komputerisasi maka pengolahan data nilai 
siswa yang dilakukan oleh guru dan staf, dapat dilakukan dengan cepat dan 
tidak ada kesalahan.   
b. Bahwa dengan sistem informasi penilaian siswa SMP Bhineka Karya yang 
mengulas tentang pengolahan data yang mencangkup seluruh data ,maka guru 
dan orangtua dapat lebih update dalam memeriksa nilai siswa . 
5.2 Saran 
Saran-saran terhadap penggunaan sistem dan aplikasi yang telah dibuat adalah 
sebagai berikut: 
a. Dilakukan update secara berkala untuk memenuhi kebutuhan sistem yang 
terus berkembang sesuai perkembangan waktu dan peningkatan kebutuhan 
pengguna. 
b. Membuat tampilan yang lebih menarik dan user friendly yang dapat lebih 
dipahami pengguna. 
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